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jPASS IV. MEDICINA PRACTICA, primaria fane eft falu-
.taris fcientiae pars , ad quam illuftrandam ceterae omnes ,
quarum hucusque jnentionem iecimus, tamquam inftru»
menta inferviunt. Comprehendit autem Medicina- pra-
dtica ipfam medicinae faciendae .ration&m .prasceptis atque
exercitatione firmatam, quatn ideo artis nomine non fine
jure jam "defignarunt & ad fanitatem tam confervandam
quam reftituendam diligenter ,adhibenda,m esfe fvaferunt,
Duplicem autempertra-tandi materiem exhibet Jiaecce do-
.ctrina: Dogmata nempe Medicina; pra<3icae & artis ipfius
excrcendae rationem quatenus cfficia ac jnunera fpe&at
Me.dicoruir!,
Priori refpeflu dividitur in binas partes:
1. Medicina praclica Dogmatica, qua? ipfa praecepta .ra«
dit , quibus obfcura illa colluttretur via, quam fibi per-
vagandam prsefcripiit Medicus, ut finis artis faiutaris ri-
te obtineatur, .Divi.ditur .hasc jn Pathologiam _.<&: Th.er.apU
am fpecialem.
A) Pathologia Specialis omnia ea tradit curatius , qiue
ad asgritudinum jndolem. quafi propius cognofcendam perti-
nent. Pathologiae generaiis inftar fponte in quinque abit par*
fcesj a) Nofologiam fpecialem^ quse chara,£teres exhibet quo-
rumvis morborum diiiinctas,, hisque comparatis morbos m
certas ClusSes, Oidines^ Genera & Species, more Botanicoruin
disponitj b) Pathogeniologiam fpecialem, quae cujusvis aegri-
hidinis originem ac genium, ut voc3nt , fpecialius explicat;
c) Stjmptomatologiam fpecialcm , quse piuenomena' cuivis mor-
bo propria exponitj d) JEiiologiam fpecialem f. .do-trinam
D 2 caus-
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causfarcm fpecralium in qaovis morbo obvrarumj. ef Seweio*
iicam fpet-ialem f. hifioriam fignorum in fpeeie eonfidera.oruiiv
B) Tierapia Specittlis- remedia adhibenda eorumque a-
gendi in quovi. c?iu modtiro diligentius exponrt , parresque
habet quatuor: a) Diseteticam, b) Pharmaceuticam, cj Phy-*
ficam.atque' d) Chirurgicam (cl% quarum fhigulas circa quas
occupentur quseftioneSj. ex Therapias generalis defcriptiane fa*
cile intelligitur,
2. Medicina Clintca f. Cliuice , antiqnitus (Ic nuncupata 9
quoirodo prsecepta artis dogmatica quafl ad lectulos a?grotan=-
tiuir. rite atque optimo cum fruftu applicentur,-fpeciatim expo--
nit. De rite itaque examinandis segrotantibus, ita at omnia
tjuie ad indoieni morlorura indagsndara psrtineaut,.. exploren-
tur (e) y de remediis pro re nata optime infervientibus eligen»
dis, de hormn qua]lt_:tibus neeeslariis examinandis, atquc tte
ordine quem in medicina facienda obfervare juvat,.ne quse prio*
iumenda funt ad poftremum relinquantur ," determinando   vel
ut more Medicorum breviter nosmet expediamus , de inciica*
iiotte jtifia quserenda ac de indiraiis rite determinandis , do-
gmata proponet noa nvnus certa quam perfpicua, Defcriptio"
nes
4)- Rationibus antea allatis innixi artem CBirurgicarn a IWedicfrifr
non fejungentes, anipliffim*- iiliusr do-lririse fpecialioiem pertrafta
tionem fub Tberapisc fp-seialis titulo reftius esfe comprchen-endafii.
putamus, quam fr diftir.fta ftiisfet dsfignata infcriptione; quod qui«
_em de arte qsioque Qbftet-ieia valere nuli. apparst negolio.
;) Non fpernendus bujus argtimanti auclor eft Cl. Eltzman in iibr.
qui fub titulo: Officium Medici coram aeegfis jam J748 prcdii.t ,
quamvis is iibelius »d genium fwsu-li eft seftiam_-l<s.
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nes vel ut dicete niahfnt Hiftorias morborum fpe.i.les par*
tem esfe Clinices, quani barbara voee Gafuiftieam apprl-iant,.
per £e iiquet,.
'Utrasqtie iftas Medicinae pra_tiGE- partesy utpate qu* ad
csfentiam, li iie ioqui fas eftj Medicinae pertineant, ejus esfe
indolis, ut iis Medicus, qni fuum munus rite obire voluerit 3
winime carere posiif, tion eft cur hac occafione probare adni--
lamur, fiquidem lueuientisiimarum veikatum five axiomatunjl
demoriftratiQnc-s fempcr dispiieent.
Quod ad munera atque offtcia Medicorum attinet, fcr-
re iicet, duplicis eadem esfe generis, Privata nimirum ae
Fubiisa.
A) Prioatum quidem Medici officitm finguloram hoffii-
rium valetudinem, vel tegrotantium euram fpedtatj ita ut Cii-
nices privatis adminiftretar munus quod praxin vccant pri*
vataui.
B) PuUicum vero Mediei officium id omne eomprehen-
dit, quod a Medico tanquam fingukri reipublieEe miniftro ad
fiivium valetudini bene eoniuiendam fvaderi posfit. Maxi-
snum fane ambitum ifta Medieorum habent officia variisque
pertra-tari iolent difcipiinis, quarum fummatim t,antummodo
Hadere hac lakem oceafione ficet titulos, -
1, Politia Medica quse vaietudinis civium generatim ex~
poait euram, varias f eirca quas verft-.tur, expiieare nititur
qua-fliones*. a) Infp£cl,ionem Medieoruin, Chirurgorum & ob-
itetricum ita habendam , ut quivis officia fua perfolvat; fi)
Hotura quoque educationtm atque inftuiationem ita diiponen.
<-aiH
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,x!am ut boni nunquam deiln^ artis falutaris adminiftri; -y) fe.
fpeftionem PharmacopoliOrum refpedu non tantum linipliciujJl
medicamentorum.ftd etiam compofttorum; <s*j Inftrudtone.oj
atque exaroina Pharmacopolarum^ quibus prteeavendt.m ne ru-
des plane & incuriofi adjfta admittantur munera (f); g) Cu-
ram matrimoniorum quatenus morborum contagioforum diftii»
butionem noxiam evitandam refpiciat; g) Curam Gravidarura.
Nofodochiorumque pro parturie.ntibus inftitutorum; jj ) Cu«
ram nafcentium & re.cens natorum prarcipue clandeftine expofi-
torum infantum, nec non orphanotrophiorum j Q) Curam e-
ducationis pubfic.se phyfi.cam; ,/)" Curam pauperum in hofpi-
tiis publicis in primis gerendam, quatenus nempe valetuc-li»
nem fpe&at; x) Curam Maniacorum in nofocoiniis publici.s
adhib.ndam; A) Curatn Prophylaxeos univerfalis ad prteca-
vendos morbos inte.r populum grasfantes (g) necesfariam ;
p) Curam morborujn epidemicorum ac eiidemicoruro; y ) Cu-
lam mortuorum ne fcilicet vef admodum fu.bito vel minu.s
tarde , poftquam tciiicet■ ni.mia putredine correpti aiiis nocere
posfunt hominibus, f* pejianUn " g) Curain fubmerforum vel
aliis afphyxiae & fubitaneis peric,ulis obnoxiorum ;
s) Cu»
f) Qualluor b.acc allat.a ,mo_),enla pLeniffimam requifunt rei Medicts
cognitionem; quamobrem in ci.vitatibus bcue condiiittis Coliegia iic
difta exiflunt Medica, quorum Membra ex infiru-tiflimis conftitu.i
folent artis Mcdica; Doftoribus, quibus poteflas data e/t ieges ad
rein niedicani pextin.entes non modo fanciendi, fed etiam adrnini-
ftrandi ac pr.o re nata abregandi, ne civium valetudo ac fakts pro>
pter infcitiam fiv.e min.ifttorum rei m.edkx five prsefedtorum quid
capiat detrimenti.
g) Hunc namque in finetn non modo alimenforum ac potulentonini
fed etiam sml i fir ioaim, veiiiiu-,u.unditize, cel. o.quilitam babendam
esfe rationem nemo non vider.
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s-) Curam demufn NofocomiOrum publicorum , qupe pracipu-
um ac primarium fere apud Medicos efficit publici muneiis
negotium. Quot itaque quantaque Medico publica incumbant
negotia ex his facile intelfigi pc.eft, quamobrem minime fper-
nenda vel parvi aeftimanda esfe Medicorum munera, fed meri-
tisfimis in Republica bene conftituta rerouneranda esfe ftipendh
is haud ievi ifatuitur jure„- >
2. Meclicma Forenfs alteruro Medicr publicnm refpicit
officiurn quod circa varias quaeftiones juris dirimendas verfa-
iur, nimirum «") Juris civilis». /2) Juris crimjnalis,, y) Juris
ecclefiaftici   fub his titulis apud aucfores- hujus argumenti
per.trac.atas. Quantum ab hoc ftiUnefe rite obeundo in rem-
publicam redundet emolumetlti ,> quautaque' feciiritas , quando
de manifeftis ctedibus Vel elandeftinis internecionibus, de fica-
fiis, infanticidiis,, jure' hagreditatis,,- ineatitationibus , morbis fi-
thulatis &c. res agiturs> omnibus conf.af. Quamobrem ut fum-
ttVopere coipmendabilem- hanc/ d*o£-rinam> iuter Medicas' difci-
-plinas merito nos- enumerasfe putawusi
3. Medicina Miliiaris ilsdem' quidem; nititur fundanaen-
tis, ac Medicina.prac.iea gerteraiiter confiderata , cum autem
diverfas interdunr ac fpeciales- caUgfas" esfe mOrborum militum
eonftet, ufiiis' omnino eorum; cenfenda ett induftria   qui va-
tias valetudinem militum conferVandi methodos- defcriplerunt.
Sigiilatim autem eonfiderari foien. cOnditiones-eorum in «)
hybetnaculis;: /3)' caftris; <y) itione ; <?■) prteliis; e) nofoco.
jniis, quae non minus prophylaxin' quam medendi methodum
-ibterminent necesfe eft 8,
4- Me.
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4. Medicina navalis idem i.n nautis praeftat, ae Medict»
na roiliiaris in roilitibus, iiiortim itaque vaietudini confervan-
dae ac reftituendae piovidebit, qua autem i« re perficienda Me-
dicinse antea commemoratis nititur fundamentis. Curoquenau»
tse longis di-uturnisque navigationibus prsefertiro vexati varie-
tatique Ciimatumque vicfsfnudinibus obnoxii nec non vehe-
mentioribus corporis exei-itiis ac iabGribus defatigati & du-
roicilii anguftia aifli-ti plerumque fint, fingulis his circumftan-
tiis fpecialem adhibend&m esfe attentionern facile apparet p
praetereaque fingularepi quoque requiri curam <%) navium, /3)
ingeftorum, y) aeris identidem renovandi, ,|) BegtQtorumquc
in fpecie commepdandam,
Inter memorata hucusque varia litterarum ftudia omis-
fum esle Theologieum , ne roirentur iniquiores judices, ro.G-
nere oportet, nos praefumfisfe omnibus Chriftiani§ facrte do-
ctrime iufticientem noiitiam non modo ut.lem esfe, fed etiara
tanta magis neeesfariaro, quauto ieverius noftrae praefcripfc-
runt leges, ut qui munera ambire veiint publica in Theolo-
gicis examinari debeant, ideoque Rdigionis Chriftianae fuffi«
cientem cognitionem, quamvis ad Medicinam faciendam ftri-
fte non pertinentem, Medico etiam tanto magis esfe necesfa-
riara, quanto evidentius id cxigunt ftaluta publica , ne dica-
rnus quanta ejus iit vis ad omnes virtutes temperaniiam , ju-
ftitiam, caftitatem, conftantiam, mifericordiam cet. qute ar-
tis Machaonia. alumnos feroper ornant, quantoquc cre-
brius Religionis folatia funpiorum doiorum oble&amenta ac
levamina adducendo, efficacisfimis fane interdum prseftant
pharmacis.
Enujne.
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Emnneratis jamjam, quamvis fummatim fantummodo di«
fciplinis Medico necesfaiiis, facile apparet quanta adhibenda
fit ir.duft.ia quantaque cura ut tantum pervagari posfint Me.
dicin»e aiumni campum, nec ullus quamvis pertinacisfimus fuf-
iiciet iabor, nifi ingenitim felix^ tenax memoria, & in agen-
do promptitudo (quam Galii ffauoir faire appellant) (//) bona
facilique methodo in di-ponendis fludiis harum lkterarum ad-
juventur, eujus itaque primas faitetn Hneas ex noflra quidena
jtiente ducere nosmet jatnjam oportuit, haud immemores tamea
imbecillaruna in tam diiSciii qtucftione virium.
Cum vero ad hane fcriptloms partic-uiarn adjiciamu- &<
oimum, non paruui fufpicamur fore, ut qualiacunque noftr»
confilia in multas ffiu-!to.um incu-rrant reprehenfiones. Qui-
fcusdam enirn prsevidemus piane inutiiem ac fuperfluam operata
noftram videri, quia in ftatutis atque legibus Svecicis , quas
nobis hu-tisque vindicare feroper fuit & hodie quoque eft li-
citum, priefcriptum prope fit, iion miuus quomodo docendi fint
Medicinae aiumni fed etians quo_ quant-osque in Htteris pro-
gresfus a Medicinae Dodloribus expofcere liceat. Alioss noa
deesfe hujus geueris lifeellos, faciie inteliigimus di-turos, un-
«le juventutis inftituendae jufta hauriatur methodus, neque id-
co hoc noftxo opus fuisfe. Percipimus ejtiam futuros, qui cla-
£ jnitent
h.) Hancce snimi facultatem, nam animo eam tribuere non dubitamus,
tite defcribendi difficiHim_-m omni-no esfet ncgotftirn , neque cnim
folius judicii vis eam efficit, neqUe imaginafionis, neque demum
utriusque fimul agentis eomrminis potentia, liquidem exiflunt opti-
mi judicii viri, qut tamen ex. acutifflmo ingenio nihil habent »<-
-pro_ipt.itu<_Hnem agendi fubfidii. Cfr. de hoc argumento Hoteland
j-u.sai __r P.a&. Arznejk. I. 295. VI. 446. 772. VIII. C. §5.
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mitent artem difficilem a nobis multo difficiliorem esfe reddi-
taro, neque tantas a republica impendi posfe fumtus, quantos
ad confummatam ejusmodi inftitutionem medicam deiiderari
ipfa res docet, quique propterea 111, Reilii (2) fumroae fane
ceteroquin apud nos au&oritatis- viri confilium ,_ quod quidem
Utrum^ ferio fit propoiitum an tantummodo fimulate nos non
fatis inteliigere fatemur,.'magno exceperunt applaufu, quo fci-
licet confilio opifices medieos (k) potiusquam recte intiru<-tos
fanitatis curatores in ufum pragfertim pauperum esfe inftitu-
endos urgebunt, At ven> cum de iftis quseftionibus disputa-
tionem ingredi haec recufet occafio, liceat L. B. ulterius ad-
monere ut fine omni partium ftudio1 aut rei medieae odio, quae
sireumfcripti harum pageilarum limites nobi- permiftant fum-
niatim proponeada sequa penfitent lanee. In antecesfum la,-
men juvat bina momenta vel ut? axiotnafa, (tiqnidem minime
refutari ea posfe putamus,): breviter commemorare. Primo'
nrmirum cireumforaneorum medicorum atque latroaliptarum (de
quibus Horatius: Vult quisque es-fe medicus, tonfor, hilhio,-,
anusl) munera & medendi rationem' reipublicas non modo esfe
perniciofisfima (/) fed etiaro qjuanv maxitne dedeccra } fumma
urge-
i) Pepinferen zum unteTricht arzilictnrr Rominiers als Bediirfni.sfe
des Staats nach feiner lage \ije i\e ift. Halle Igo^. Cfr, eliam
hac de re Briefe fiir Aerzte und nichtthzte iibcr die Aftermedi-
cin u, deren nothwendigkek im Staate von Rademacher,. Kolln
1804,
h) Eruditis Medicinar Doftoifißus- {Gelehrfe Airxte); Opifi.es (Hand~-
werkcr) opponit !,. c. p,, 9. ""*
/) Qwot quanta-que calamitates cuivis reipublicae per iflos agyrtas-
acceslerint, quot cjedes commisf-E. quot veneficia modo cland.Hi-
na Hiodo aperta patrata, a qvotidiana fera fat fuperque g__W_-£r»b_-
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«rgemus jure (m). Deinde aiVem iis lubenter asfentinaur lau-
■datisllmis viris (.«), qui , fiquidem -in quavis republica bene
conftituta, vita ac fecunda valetudo civium fummi aeftiman-
,da eft pretii, ab imperantibus 8c magiftratibus expofcunt , ut
ichohs inftituant, übi occalio minime -.defit, qua omnem fibi
necesfariam eruditi.one.rn, medicinasque faciendae habitum ido-
neum comparare posfit futurus Medicus (o), Quibus itaque
prtemisfis, ferit.-.m difciplinarum, officia medicorum, eorumque
nainera fpc&antium iummatin; exponere Jiceat.
Primum quidem inftitutionis momentum circa difciplinas
propaedevticas merito veriaturj quamobrem ,de his primo lo-
£ 2 co
ri poteft experientja.; propteneaque loco coniilii Reiliani inftltutie*
nem qnandam in gencralioribus prcefertim dixteticis, fine ullopha.r-
macorum fubfidio sdminiftrandis nsallemus -populo genetatim esfe
inculcandam, cjuam agyrtas iftos privilegiis, ftatutis .& ftipendiis
fovendos atque alen-dos, Cfr. Wildberg 1. c. p. 266 fq- & ex-
cellentiilimum Cel. Schmidtmann opus-; Verfuch einer ausfiihrl,
piakt. Anleit. znr griindung einer vollkom. Medicin. Verfasf. IJ,
Th. Hannoyer 1804, Vide T. I,p. I-135.
f») Cfr. Cel. Zimmermann , S. O. Vocel, G. W, Ploucquet I, c.
Gruner Altnan, 17H5. p. 198
'n) Nouveau plan de confiitution pou_r !a Medicin-e en Franee fupra.
cit, Ueber den Eitfflufs des Medicinahvefens auf cien Staat&c.
1799. Ackermann Winke zur verbesfer, der Bildungsanflallen fiir
Aerzte, Wundasrzte u. Hebammen. Zeilz 1803. -
0) Hoc de argumente legi nlcrentur, quis d« re tfiedica ia Bavaria
melius adininiftranda publico edifto propofita Cel. refert AuGusrm
in Archiv der Staatsarzneyktfnde 3. B, p* 89 fq"«
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co eft dkendusn, Scire autem lieet nofiram qaalemeunqne
femtentiam hac ia re a Cel. FhatnEri- difcrepare, qui videli*
cet una cum Mathefi aliisqso-e d-ifcipljnis pure phiiofophicis
Geconomiam corporis huraani vel anatomes& p-hyfiologise ad«-
ÜBibrationem g.eneralem fub primo ae fecendb femeftre esfe
difsendas voluit (p), Cura eteuira feientias iftas prtcpara-
torias non primoribus fcantum labris atq.ue ofsitanter nimis
e&fe degufiandas, fed diligeratem- & folidam earum esfe com»
para-nda-m eognitlonem, fu-mmte auftoritatis, quorum fententias
accedere decet, haud immerito fvaferint viri (q), facile \U
quet, earxim ftudia feorfum atque in antecesium quafl esfe e-
difcend». Neque enim< ex- contraria parte a-d- infringendum
Jrocce fapientisiimura cenfiiium allatte ratrones- (r) cotrtra quo*
tkhan-am experientiam ac fanam rationera valent,- hifce nam-
que perfvademur eos, qui Mathematicis- atqu-e Logicis ned
non reiiquis fcientiis Fhii-ofophicis rite fuerint imbuti y muh©.
tutiorem quoque in pra&icis difciplinis ineedere viarn (j-),, quain
qui hifee orbati fubfirlirs absque idea-rum jufta- ferie praxin
laox adgrediantur pure empiricam, qute ta-men fedfatOreS fnos
fepiafime deftituat- necesfe quamprimutn novi ©ccurrant
phoer.c*
p) L. c. Progr. 3!. p. V.
q) Zir.m-EPMA.xtfr,- RauSs, PiatKser, Tissdt, Gxftvtß, Vocel, I,- c.
J. H. Rahn- M'andbuch der Vcrbereiturt-gs' Wisfenfchatten derArzt»
neykunft. Zurich 1792. Gbhler Program. De noxa e nimis pr<e.
cipitato Medicin* fludio- oriunda, Eipt 17,94, Ssh.mii>tmakn- f. c^
T. H;. p. 4j %,
r) Ji, K» Dietz Ruditnenta Metlioaolb-sia Mes, Ttiß. tfsfy
s) Sf namqtie n*tura iis- ad snedlcmatii faciendaai felix infimui ieftv*
th ingenium non modo inftru&iflimosj fed etiam ad agendtun prom-.
ptiffimes fieri Medieinx Decioics iatis eft csmpertura»
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phasnomenorum cafus vel morborum implicationes, quffiqne <f«f
ftcero eos ad nimiam audaciam, arrogantiam atque mfelicisfi<«
nuun pjudentia^ & fapientiae contemtum eommovet, nihil ta-
men facrum esfe putantes, nt non posfet impune violari. Sci-
mus quidem ejusmodi permultas inveniri ita conftitutas Schc*
las Medicas, ut non modo Medicse ac Phyficae, fed etiam Phi-
lofopfricae qusectinque Medieo necesfariaE ibi uno eodemque do-
ceantur tempore difciplinte , übi admittantur juvenes ex infi-
ffiis fcholis vel Gymnafiis advenientes, qui paullum aliquid ul»
Ira primas litteras fuerint progresfi, uiade tamen do&isfimi
prodierunt Artis falutaris Magiftrij hagc autem non melius no-
ftram refutare arbitramur fententiam quam quod Cel. Dietz
in egregio alias opufculo (t) attulit, ut probaret fragment»
foium difcipiinarum auxiliarium ad inftitutionem Medicorum
esfe fuftedfura. Multo etenim fertifiores inftruftisfimorum Me»;
dicorum fuisfe laudatisiimas Scholas, Edinburgenfium, Lugdu-
nenfium , Gottingenfitnn , Lipfienfium, Ticinenfium cet, quam
iftam Viennenfium Academiam Jofephinam olim appellatam (u)
aliorumque ejusdem pretij nemo eft qui ignorare posfit.
Ouod inftitutionem ipfam Fhilofophicam, methodumque
in cadem obfervandam attinet, temerarium fane vifuin iri fu»
fpicamur, fi rcm a praeftantisfimis Dida&ices Magiftris fat fu«
perque pertraciatam noftro imbecilliore ampiificare eonaremuf
fudicio; quapropter & quoniara ifta praecepta ib iliis tutius
hauri-
t) l. cie.
») fbrmam liujus Acaiemiae ratf<sn*mque io<Sie esft quoJammodb ttiu*'
tatam patct tx AUGVsurit Ardbiy itx S,taats_»rzneykundc< S- B,- J»
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fiauriuntur do&oribtis, nec noftrum eft eorum componere Rte«j
hoc argumentum confulto praetermittere iubet, id tautum o-b-
-fervaturis, transjpendentales (jam erit venia verbo) quod pri-
iiiuin attinet Philofophias doftriuas futuro Medico furnma cum
cautela esfe addifcendas., ne in pofterum transcendenialiter ju-
dicet de rebus medicis, quae tamen ienfualiter erunt exami-
Bafldsej deinde vero nihii ad temperandam iftam abftrahendi
pruriginem adeo esfe utiie & proiicuum , quam Gcometricas
demonftrationes atque Hilloriae Litterarias difquifitiones, qua-
rum hae quidem inconfiantiam iyftematuin Piiilofophicorum fa-
tis commonftrant, illae vero animum ad comparationem viforum
cum ideis abftradis quafi identidem commovent; quapropter
utrasque iftas diiciplinas enixe commendare debemus.
Altera pars Sciagraphtas continet difciplinas auxiliares\
quarum edifcendi ratjonem paucis eritnus abioluturi, de ne-
cesfitate earum nempe utpote jamjam explicata tacituri. In»
ter iftas autem tres .occurrunt Hiftoria nempe natu-
ralis, Phyfica & Chemia., quae in quibusdam Academiis ad fcho»
las doceri folent Philofophicas, quamobrem una curn reliquis
hujus generis fcientiis iisdem femeftribus Medicinas quoque alu-
jnnis inculcandas esfe fvadcmus, Id tantum obfervare iicet
Itudia iftarum litterarum ita esfe dingenda, ut quas Medicis
inprimis profint ipfis überius atque curatius tradantur. Sic
e.i g. a^ Medicorum jnftutionem re&ius adrainiftrandam ea
per:tinet Botanices pars, qure plantas ofticinales, Ordines natu-
rales, Chemicam analyfin, parti-um conftituentium indolem , ac
proprietates, .aec non Plantarum phasnomena Zoogena concer-
nant, qusE idco accuratius funt perluftranda, oanisfis quae ad
litigia, de Syftemata conficiendi principiis, vel de generum ac
fpecierum. juftis denominationibus, cet. pertineant. Idem o-
ttinino valet de r.e.liquis-Hiftorias naturalis partibus, at ita tamen'■-■"''■■-- ' ■ ' . . "., ut
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ut Zoologisi , propter fuam cum PhyHologia intimam cognaa
fcionem, diligentisflmfi fk incumbcndum, quatenus phasnomena
in animaljbus obviu refpicit',.
A!>follaiis qu'ae ad fearunr litferatum' pertinent inftitutio-
nom, jsa quidem ratione,- ut Botanices fttidium praecipue tem-
pure asitivali reliquaruin aHtem hyema-li fufeipiatur. Phyficis
difciplinis ecfifcendis diligens poifea danda eft opera , utpote
quarum iubiidio oibatam aliaS valde claudfcare phyfiologiara
hominis conftaf 0. Utriusque autem fcientiae non modo theore-
tica dognsata ex ore prsecepforum attente exaudiat & ex ap-
piobatis auQoribus repetita lettione capiat Medicinse alumnus,
ied etiam indubitatas veritates per experimenta- diligenter ac
caute inftituta confirmatas probe nec iemel examinet, haud im-
memor ialiacias iml-libi facilius quam in rebus phyficis com-
mitti. Hane' quoque ob causfat» inftru&isfimae defiderantur of-
ficinae necesfariortm' quorumvis inftrumentorum copia provi-
fae neque ulla ad fumtus inevitabiles impendendos rerum pe-
nuria. Scire prasterea licet,; minime inutiles esfe auditiones
demonftrationum phyficarum ac chemiearum, antequam ipfa
illa ftudia propius & proprio' quafi marte adeant Medici-
rse aiumni _> qu'a magis perfpicua afque intelie&u facilio-
ra faspius- fic vifa fiunt phasnomena ftupenda faspe & valde
impiicata. *">
Fha macolrtgias potro,- qualem fupra propofuimus, ftudium
facile fuccedii, piasmisfa fufficiente Hiftorias naturalis cognitio-
ne} quamobrem illius- perluftrationem velut huic contiguam
poft hanc moX esfe fufcipiendam' fana fvadet ratio. Quocir-
£a id tamen obfervari meretur,. ea s, qua? in Pharmacologia vel-
fcl ad Therapiam fpeeiatim pertinentia pertra&antur , Tironi
esie
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esfe p_fse.ter«iittenda., utpote quse nec Catis adhuc intelligi nec
£n trfum commode verti queant.
Quod de Pharmacologia refpeftu Hiftorias naturalis vs-
let, multo magis de Pharmaeia, refpe&u Chemiae, fiquidem prt«
tnariam fcre quatenus Medicorutn refpiciat inftitutionem, eara
esfe hujus fcientiae partem ipfa rei natura docet. Caveant tan-
tum Medicims alumni ne in edifcenda pharmacia ultra iimt-
teE chemicos procedant * quas nempe de methodo prasfcriben-
di formulas medicamentorum funt edifcenda antequam indica*
tkmum rite acquifiverint cognitionem percipi nequeunt»
Deinde vero, vel potius eodem tempore', Auatomicis de-
monftrationibus ac Phyliologicis acroatibus jun&im interesie
non deerunt Medicinas alumni absque tamen propriis riox ad-
hibitis lucubrationibus, ita ut per ejusrnocli anaiomcs phyfolo»
gice quaji prolufonem quandam , ( Verbis utimur Cel. Platne*
ri (u) ) difcentes in primam notitiam liarum difciplinarum ad'
ducantur. Poftea namque multo facilius quas ad fubtiliorera
ac pleniorem Anatomes & Phyfiologias notitiam pertinent &
intelligi & memori-a retineri poslunt. Quam necesfarium au-
tem lit, ut utriusque iufimul fiantf prasmisfa tamen de partium
fabrica quavis vice defcriptione (w), pleniores demonftrationes,
tanto evidentius apparet, quanto inutilior esfet qua:vis fabri-
cas disquifitio absque ejus ufu cognito, quantoque muAis am«
biguum de partium ufu judicium line jufta ftru&urae ac for-
mas
{■) 1. c. Progr. 11. p. IV.
i.v) De koc argnmento egregia pro morc prnpofuit Cel. HAUERys (in
Eletn, Phyliol. «orp, huir. T. I, precfal,) confilia.
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im« coguitione, Hifce itaque difciplinis diligentisfime fane
fift incumbendum, omisfis tamen quae vanae potius curiofitatia
quam utilitatis gratia apud Anat-omes prsefertim dodores exa-
niinari folent ; unde fequitur, tninutisfimas vaforum nervorum-.
que ramificationes, quando in primis parum conftantes (int $z
partes grandiores (x) direfte non conftituant, tanti non esfe
faciendas ac eorum anaftomofes atque mirabiles implicatione*
jdum ex Jiis ad ph-mnomena animalis naturas quodammodo con-
cJudere licet. Qua autem ferie partes Anatomias diverfas per-
veftigare debeant Medicinas cultores non omnium eadem fuit
fententia, ut vefa noffram interponamus mentem., monere ju-
v.at, polt exauditas quasdam Splanchnologias & grandioruni
partium acroafes, dum ad Anatomicas difciplinas animum pro-
pius convertere incipiant Medicinae cuitores, poft Qfteologiatn
ficcam & Syndesmologiam, a qua initium eft faciendum, Myo-
logicas («/), dein.de Angiologicas & poftmodum Neurologicas
Aisfediones esfe inftituendas q.uarum utraque ut mirificas Cel-
lulofse jdiftributiones una quaii deteganttu necesfe (z). Ea
F de
x) Hoc vocatulo -eas Parte* lntelltgit <Cel. PtATfclß 1. c. p. vr. quae
ftruftura ftia finguium quoddat» corpus efficiunt & ex communibus
flrudurae humanse eiementis (vaGs fc. ncrvis ac cellulofak) compofi-
tae deprehenduntur.
y) Abfolutis Myologicia diste^Uonibus fub quibus tnulla ad Syndeg°
mologiam pertinentia nec prsetermittenda ulterius occurrere necei*
fc eft, Ofteologism recentem una cum reftintiut» ligamentorum dis-
quifilioncm fufcipere profefto juvat, quia muita tum meiius qua»
in ficcatis oflibus intelligi posfunt ac percipt.
%) Excrcitia Mnfculos disfecandt Cel. improbasfe Platnerum 1. c.
„Progr. 111. p, xi- »oo fine quodaiu jure miramur; quis enim ne-
cfe re famen ulteri-us ebfervari c-portet,- Angioiogieas disfe»
&iones non ad arteriarura tantummodo djsquifitiones ebfe re-
ikingendas,- led etiam venarum &c inprimis vaforum lympha»
tkorum anatomen debere comprehendere.
Abfoiutis fic quss ad .elementa vel prima ftamina parfiuift
corporis humani pertineant, fequitur ut fingukrum grandio*
"sum paitium (quas hec nomine inteliigamus paullo ante efl
diSnm) fku&uram (aa) euratius examinent Medieinae cultO'*
■res, proptereaque Splanehnologiam, iEftheteriologiatn, Derma*
-toltfgiam atque Adenoiogiam fuceesfive perveftigent. Hifce'
vero confilium quod addere oportet,, non esfe repudiandum
patamus; fcilicet nee feme.f nec in transeurfu tantum eas es-
fe colendas difciplinas,, fed feduk)- & crebra reiteratione me-
moris infigendas. Verumtamen non inde fequitur , univerfi
eorporis fefliones a quovis inftituendas esfe Medicinoe Alum-
no, led uuius partis ab hoc alius ab alio , dummodo- demon*
ftiationum totius corporis diligentes audifcione* a nemine ne-
argan»
fcit vifceruro impiicai^ demcnta *gi's admoduro ab inas-fvcto posfe
fecari atque expiicari, qu3mobre,m U-t hnbitum illnm fecandi acqui-
rant tirones a partibus fe&u facillimiff h, e, mufculis- ineipisnduttr
csfe merito tvademus.
aa) Perinde esfe.utrum Splanebnologix prwmitUtttr Aflgiolc.iua &
Netirologia an his Splanchnologia monet quidem Cel. Plather 1.
€. Progr. 111. p. 111. qucd quidem quatenus acroafcs refpiciat ve-
rum esfe concedimus., at cnra de anato.l-.ici3- feftionibus ab ipfis ti»
ronibti3 inftituendis res agiiur, feriem a nobis propofilatn nen mo-
_do maxime esfe eonfeHtancam fed ctiam utiliffimar.i ipfa rsi fva-
«3et ratio.
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_glig-&ntui. Ab'hac regula eos tamen excipiss qui anatames
«liquandO do&ores fieri cupiunt; hos enitn totius corporis
fingulas partes fecando accuratius examinare atque perfpiee-
-re jtivat»
PhyfiolQgtcas acroafes cum AnEto-micis junflimexaudien-
fdas jam fupra nec inconfulto commendavimus* cum auteirs
.cotum fit ad qeconomiam animalem probe cognofcendara iftas
proieflo non fufficere, fed propriam quoque meditationem, o-
ptimoruin auflorura .leflionem^ experimentorum tam in vivii
apimalibus, .quam in mortuorum fingulis partibus inftituendo-
rum frequentem ufum, & funflionum denique in vivo homine
,cum iisdem in Esgrotante comparatienem defiderari,per fe pa*
tef, Anatomicas disquifitiones hifce Phyfiologicis esfe .prasmit-
tendas, ifcje vero .hsec.ce ftudia ad determinatum reftringa-
jnus tempus, vetat non minus varise admo.du-.rn occafionis ha-
£>enda ratio, quam varia tironum difcendi cupiditas ac vis in«
genii, quamobrem cum Platnsro, in .1, c.^deter.min2ta ieme-
ilria hisce ftudiis dicanda fvadere nos non potuimus, fed,
quamvis piEelefliones doflorum certo quodam ordine aut ferie
sudire juvat, propria tamen ftudia cuivis pio ,re nata .esfe di-
.rigenda jure fvademus,
pafhologia inter dffficiilimas fane numeranda eft Mecji»
cinas paites, ideoque caute & cum magna circumfpeflione ad*
diicenda. Quamobrem cum abftrafle nimis & metaphyfice ple°
rumque perperam pertraflari foleat, eoque fiat, ut fpec.ula-
i-ionibus fuis indulgentes fifla pro veris , & reprasfentationes
UHaginationis pro viiis fumant juniores Medicinte alumni, uti-
ie cmnino esfe erediderimus fi clinicas demonftrationes fre-
quentent antequam ad Pathologiam difcendam femet Itriflius
F2 con»
conferanf, easque ita inftitutas, ut more Hjppocratts nonnifi
cbfervata vifaque attingant. Hoc namque modo prascavert
poteft ne dialeflicis phrafibus atque apparente dogmatum con-
fequentia decipiantur Medici juvenes, & ne utilem idoneant-
que in rebus phyficis prtetermittant fcepfin, quas fcilicet non-
jiifi id quod faniore empiria eonfirmatur tamquam verum, as-
fumi permittit, Ita vero prneparatum animum ad Pathologiae
generalis fpecialiorem perveftigationem cOnvertere deeet, du-
ce Praeceptore ab omni parrium ftudio alieno &-repetitis, quaff
de humana natura exPhyfiologicis anteadidicit principiis (bb -.
Omnes quidem Pathologiae partes utiles esfe non eft cur du-
bitemus, fed Pathogeniologia__r atque in primis es-
fe incumbendum per fe patet, quamobrem etiam in his pri-
mariam cum docentioro tum difeentium collocandam esfe in«
duftriam merito urgemus (cej ea folum eonditione, ut non ni-
fr quae per experientiaro probar» queunt difcentinm ineulcen*
tur animis, quod quidem non obfiat, quominus praecepta quae-
dam generalia vel dogmata conftituaiftur, ad quae tanquara ad
normara refpicere posfint tirones.
Therapia generalis, qnatenns indirationer five eonditrones
KOrbofas in corpore icgrotante mutandas pertraflat,, magno-
pere fane Pathologiae folidioris adjuvatur cognitione , ex qua
fiquidem cura alnormitas virium tum anomalia organicae for-
lr.m
tb) Conjnnttionei» Phyfiolcgise cdij> PatPiologfa itr egregfa tfbro
Grundrifs einer allgemeinen Phyfio-Fogie u. Pathologfe des menfch»
lichen Kflrpers. KopenTiagen. Jjjoi. feluf cnm fiiccefffi* fstfcepit
Ce!. Pfaff.
#c) Cfr, h*c tle re Hahs I, c. p. 42.
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niae quodamtvfo eruitut. QuatenuS verO indicata h. e, effe*
ftus reiiuHionat defideratos refpicit, difficiilima profeflo eft
Medicimt ,v-rs.- Quae namque de viribus medicamentornm &
de earum agendi ratione apud dGflisfimOs inVeniuntur Medi-
cinse fc.ripl.ores, veltit fragmenta obfcrvationum plerumque me-
re empincaium cutn dominamis vei amatae feflae dogmatibus
intertextarum, esie coniideranda qiiisque a partium' ftudio alie-
nus aeliimator fine dubio judicet. Quid ideoqUe five de phar-
macorurti iola ineitandi facukate alii ftatUimtj five de vi eo-
rum mete ehemiea aiii, ad meras plus minusve plaufibiles fe*
ferendum esfe conjeduras non fine jure putamus. Ne ideo-
que valde confafte ac pertur&atae apud juniores Medicos ha»
rum rerum exiftant notiones, cufn Cel. PlATne&o (dd) COtn-
mendare non dubitamus, ut Therapite generaM diiigentes prae-
mittantur clinicae acroafes, eX quibus de certo in illa fcien-
tia qunerendo quid fentiat Tiro quidve agat quodammodo pos-
fit erui, Quod demum cum haicce doflrina conjungenda fit
pbarniacologiae repetitio, ipfa inftituti fvadet ratio.
His ftudiis abfolutls, Hiftoriam MedicfnJe diligentiu» es»
fe perVolvendam (eey antequam ad praxin difcendam propius
aceedat Medicus jnvenis, eum in finem fvademus, ut nee tf«
mere quid fufcipiat, nec nimis timJde artis aufpicetur exerci*
tium. Qui etenim fata srtis Medicse paulb dilrgentius exa-
minaVetit ar&osque cognitionis human» Hmites inde pdfcfpe-
Xerir, arrogantiam, fi quae forte adfaerit, Jubenter exuere non
dubi-
4S) \, t. Ptogf, IV. p. tt.
tt) De titilitate Hiftor.iae Metliefnse fegi merenhir qnse C«I, GaSkik
«i Alffliß-jcb fur Acrzte ii. Nicktiutc 17514, 7, 3 fql momit„
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«kibitahit, multoque prudentius atque cautius in medicina fa«
cier.da proccdendum esfe faciie tibi perfvadebit, Hac itaque
in re nos a Cel. PcatnerQ iterum quidem difcrepare, qui lci»
licet. hanc doftrinam ad ultimum inftilutionis femeftre remi-
&t {ff)\ cu' disfentioni oX ignofcant asquiores judices
non tam fperanms quam confiditnus.
Loeuplete hocce muhifarias doSrins apparatu inftru&us
quicunque fuerit Medieinas ai^imnus atque apto ceteroquiil
prasditus ingenio tgg> ad praxin medicam non tam impune
quain tuto & honorilice fufcipiendam anjmum |imjam adjicere
poterit, Quapropter de his pauca disferere inltituti fvadct
ratio, At tvadet quoque , ut primum moueamus Jbene iuftru-.
&a requiri Nofocomia "(////) in quibus defiderata fuppeditatuf
occaiio morborutn phjenotnena propriis perluftiandi 0,-Cuiis ,
causfasque examinandi, atque curationes inveftigandi. Cir.ca
hanc autem -rem obfervandum esfe pptamus, ea Nofocomi»
cum ad jnVentutem inftituendam tum ad obfervandum .. tnaxi-"
me Vsfe idonea, quas reftri&iorem dummodo feledus fit con-
tinent numerum ; hujus naaique generis Nofoco*
mia fructuofisfimos affli&ionum cafus ad contemplandum & ad
experiendura exhjhent,, quo fit, ut ex pauciore ifto ae fele£to
nu-
ff) Progr. VIII. p. ui.
gg) Cfr. ingeniofatn ingenii deCc_ii.ptioncm quapi .Cel. Zimmbrmann
exliibuit in 1, c. p. 337 fq:
hh) De controvcrfia iitium meliui Gt aegrorum xn preptiis wditus ari
ir, Nofocomiis gerere curam inirr Mcdices vebcmcntcr agitata Cfr.
ORUNER Almat;, 1756, p, 219 fq'.
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ni-imero pius difcant alumni, quam quod in raajore ISi-ofodo»
chio ofcitantius plerumque frequentato & leviorifius cum no»-
-tatu dignioribus pasiim ißterroixtis fecf d.fficile difccrnendifj
sepieto aegrotationibus,, hauriri aut potelt,, aut foiet.
Confirmatur hsee aSfertio exemplo -. Cel. Kich,tE:ri (ii) s-qui ex pauciore fa-ne numero aegrotantium, qUorum in Nofo»comio Gottingfnfi curam ge&fit,, mtilto plares fruduofioresqiie'
gphorismos pathofogiam ac therapi-am egregie iliuitrantes cumi
orbe iitteiario eommunisavit, quam quos in aliornrn adverfa--
fiis, licet in maXimis eofieelis nofocomiis vulgo invenias,
Ex his facile appaiet nos, clinica ifta inftituta', quas recentio*
ri afivo in propnisl a^grotoram sedibus pasfim aeeommodands
multi fvaieiunt celebres viri, ad difciplinas medicas tironibus
jncuicandas «ninime commendanda putare , etfi eorum ceteras
}n r< publica utiiitates minime denegamus ,- qua in re eonfen»
«ientes vid-imuS editoreS recenflonum litterariarum Jenenfiurt*
{.kk), quij Cei. Horsch (11) graviter rep-reher,dunt, qaod ejus-
rr.odi infiitutum in patria urbe mognopere' commendaverit. De»
inde vero non posfumUs non eommilitonikis,- qui ai praxitr
fe
ii) M-edicinifclie und Chtrurgifche BemerkungW. I B. Gst!ingen
3'791. ih c].uarum prsefationC p.oSrara ipte q,tioi^i«e dsfendit fea-
Untim.
H) All-gem. Litt, 2ei-t, Ig-io, Nlo 3<&
U) Beobachtungen ilber die Witterung und dieKrankheiten in Wftzv
burg im j>ahr igoj nebft einer aus-fiihriichen nachricht von der K-ii-
nifchen tcchnifchen Bildungs--nfialt ites Ans-fes ais K_lhii.k-e.rs- t*. iig
Staatsdieners,, Rwde-lftatit ig©B»
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fe conferre cupiunt, enixe commendare, ut quicquid sut vide»
ant, aut audfant, aut agant, in futururo ufum qu:e fcitu ne-
cesfaria videri posfint difiin&e adnotent & adnotata fervent,
Hunc in finem album habebit Medicus juvenis, quod Silvam
Cel. DE Gorter (mm) appellat in quod ea referre queat, qute-
cunque five in acroafibus clinicis , five fnb infpedione aegro-
tantium five fub le&ione fcriptorum medicorura non tani c.u-
riofa quatn utilia compererit, quibus adverfariis concinne no-
tatis indicem pnemittere oportet ita comparatum, ut facili ne-
gotio evolvere postit quaecunque cupiat. Neque enim omni-
bus, quam 111. quondam Halle-rdm adhibuisfe fertur, fuftcfl*
dere putamus methodum, qua fcilicet memoratu digna Sche»
dulis vel Chanulis conimittunt, utpoie quie facile pere-
unt (nn).
His itaque pofitis fequitur, ut ad Ipfam praflicam inftitti»
tionem propius accedamus. Scire auteai licet non modo di-
ligentibus auditionibus acroafium clinicarum Diagnofin mor-
borum Aupote primum fane Medici oiliciuin addifcendam es*
fe, fed etiam propriis obfervationibus atque explorationibus
confirmandam; quamobrero examina segrotornm & accuratius
& faepius duce prasceptore inftituere oportet [oo) ut confve-
tudinem quandam morborum dignofcendorum adipifcatur, quem
quo-
min) Methodu* dirigendi ftudium Medirum p. 4,
tin) Hac de re cfr. egregium libelluro Cel, MEI"SBS; Anvveifungen
fiir JiingUnge zuta eigcncn arbeiten. Hanpover 1791. p. fq.
60) Methodum ejusmodi <_■>_. arnina Jnftituendi egregie defcripfit Cel,
VoGEt in opufculo Anltilung zum Kranken - Exatvren. Slendal,
1796.
quoque in finem juvs-t, optimos qui de examinatis morbis ex«
itant icriptores attente fimul perlegere & ea qute iymptomata
non modo in genere fed etiam diagnoftica in fpecie concer-
nant, annotare (pp). Eadem rati-one non modo Pathogenio-
logite atque M hiologite fed etiamSemejotices fpecialis cogni*
tionem iufficientem fibi comparet, Hoc eodtm tempore ufc
laudatisfsmum Cei, Zimmermannj de experientia lihrum cita-
tuin nec non aliud in eundem finem recentius confcriptum o-
pulculutn (cui .titulus.: Stolpertus ein junger arzt am Kran-
jkenbette. Mannheim 1-800 — 1,802-j legat atque relegafc
.siagnopere nasmet ingenue fatemur„
Si vero quteritur quinam rnorbi a Medicinas alumnis pri-
anum fint examimmdi , negare non posfumus nos , ut febrium
si.ituram varietatesque primum edifcant enixe fvadere, quia
.& iimpiiciorem magisque plerumque praecipitem atque intel.
leclu faciliorem agnoicunt genefin ,__ celerioremhabent dccur-
fum neque tot tantisque invoivuntur complicationibus ac ple-
rique faltem graviores morbi non febriles. Accedit quoque ,
quod dynamiee potius quam organice oborlri videantur fal-
tem fimpliciores febres, proptereaque faciiius intelligantur,
Confvetudinem autem jam quandam vifendi tegros adepti, ma-
gis■ intrieatos adeant -cafus moiborutn inprimis chronicorum,
qui a turbatis organis una cum virium affe<Sione abnormi or-
G tIIOT
pp) In hunc fineni commendari meretur ut Syflemata fic dicla Nofo«
iogica, quale Sauvagesii, Cullenii cet. confulantur, utpote qux
confpeftum quafi exbibent cognationurn atque differentiarum intec
vnrios morbos, unde facilius recordari poffit Medicus juvenis quir3»
de obvio morb^ antea fit obfcrvatura,
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tum ctucunt T eoJemque modo non tantufh■ anditione prrrie&io--
oum cognofcendo ortui atque prcgresiui morborum horum in-
fpectione naturte ipforum diiigentius explbrandae asfiduasn ira-
pendant opersm. Accedente jam docentium diiigentiore ex»
pofitione rerum vifarum le_.arumque & in albo , cuj_s- men-
tionem fnpra fecimu-s, asfidua annotatione eorum quae nemo-
ratu digniora inveniantar 3 nihii obeft quominus a-rtis medi»
«as exer_itium mox adgredianfur Medieinte aiumni prafti-
eum. Attamen ut Diagnoft-icen fibr adhuc pleuius cogn:-.'aaj
seddant Anatomiam quoque Pathologicara ad eruendas moibo-
_um causfas- afque fedes non tantum ex probatis a-udtoribiys
(qq). edifcendam, fed etiam propriis quoties occafio iuerit teir-
taminibus- confirmandam esfe per fe patet.
Quamdiu in hisce edlfcendis morantur fvledicinse aiumfii,-
liina ipfis adhuc veilemus addere quibus incumbant neg-otia :
aitcrum ut probatisfima priroum praclica non tantum recentio-
Eum fcriptorum (rr)y fed etiam prifcorum (ss-) opera (tt) hos
tem-
qq)- Boneti', Mokgagnio, SANaiFCRT. B. .S. Atflitfo, i.vDviGio,
rr) SrDENHABti, Hoffmasni , H.xhami, vaj. Svieteh , Werlhoif,
Bbrserh »e Kanilfeld, St-llii, C.llenii, j. G, Vosel, Fran*,
Lentin, Tisso-t, Marcarh, Reil, Hufe.ahd, Horrn, cst.
ss) IlippoeßATK, Cmi Av&z&ksi, nez n»n C. Csisi faltera hu^us ea
quEe Chirurgiam- fped.ant.
tt) Quo tempore prifcorum lediio-ium fufcipit "VTedicinse alumnus 3
quod quklem enijse commendant Gruhir in Alman, 1791. p> p fq,
& Sc-kmi_tmanh 1, c. % Th, p, 40, eodem etkcro ut peiYolyat eg-
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fempore asficluis (uu) pervolvant lucubrationl-bus; _kerum ut
in hiftoriis morborum defcribendis nec non obduclionum r-af-
tionibus exponendis femet duce Prseceptore diiigenter exerc-e-
-ant. Moc autem inftitutionis tempus ad ifta fcribendi exer-
citia, quas artem medicam muneraque medicorum fpectant,
maxime esfe opportunum,- ne quis dubitet9 liceat in menteai
revocare quod de lingva iatina bene fcnbenda Cel. rnonuit
Schellerbs (vv) neminem antea posfe bene fcribere quam
quod fcribat, habeat, & quid fcribat, fciat. Neque quod ad
lcctionem attinet operum praclicorura, multis opus eft argu-
nientis, ut ejus demonftremus utiiitatem,. fiquidem non mo-
do ad ipfam mo-rborum diagnofin multum laciunt, fed etiam
ad prtecepta Therapevtic;. mox adhibenda viam quafi fier-
nunt.
I.a jam edoftus alumnas ad primarium medici negotium,
quod in morbis fanandis verfatur, fufcipiendum paratus e-
rit. Ideoque indicationes ut vocant juftas & cum fanas ra-
-ioni tum experientrae confentaneas, primurn colligere atque
ad ungvem penfitatis non tantum phtenomenis morbi fed et-
jam causfis remotis, exponere pedetentim asfvefcaf, ita uf qute
minus re&e propoftta videantur,. a Prasceptore corrigi atque
emendari posiint,
G 2' Simul
Srsgium librum J, E. Hebenstreit Palrologia Therapiae e<3, C, O,
Gniner Hatee 1778, enixe fvademuj utpote cx quo n«n d.ei^int
-ptimi fru-tu-?.
m) Mtrito Cel. monuit H-felahd magrtspere prsfiare muitum quam
multa legere, vide Syftem der Praft. Heilkundc in prsefat, p... XIX,
yv) Prsecepta S<ili bene latmi P, I. p, 19,
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Simul vero Phamiacoiogite ac Therapise generalis fum-
ma repetere oportet capita, ut ex his fontibus hauri-tur quod
«ad morbum, de quo agitur, removendiim prsefcribi indicatio
fvadet; at vero in his ad contraindicantia probe quoque esie
attendendum merito juvat monere, His principiis piaemisfis
non admodura difficile erit methodum difcere fonnulas medi.
camentorum & concinnas & efficaces confcribendi; quod id-
eoque poftmodum ab alumnis maturioris judicii confiliique fa-
ciendum esfe haud immerito fvademus. Per fe quidem pa-
tet neque disetetica, neque Phyfica fi quae fuerint utilia , &
nequidem quae ad moralitatem ut vocant fpeflant, fi htec a dite-
teticis feparare placeat, negligenda este fanitati. rettituen-
dse fubfidia-
Ne autem, quod haud infimum esfe quotidiana docet ex-
perientia ad raoiborum curam adhibendum auxiiiorum genus,
quod fcilicet manu medetur, plaiae praetermilisfe videmur, ob-
iervare juvat, nos, ut exercitia Chirurgica^ a prirao tempore,
quo Nofocomia frequentare incipfant Medicina; Alumni,, fufci-
piantur commendatum velle, e<« fcilicet ratione,, ut a leviori-
bus operationibus initium capiatur, quo a.d difficiliores , poft-
quam plenior acquifita fuerit fcientiarutu theoreticarum cogni-
tio, tantomagis poftea fiant idonei & parati, qui ifta_ habent
facultates tam animi quam eorporis, quas apud Chirurgos de-
fiderat Expetientisfimus quondam Celsus fww), Quae etenim
ad
toro) "Esfe autem Chkurgus _eb.t aclolercens, aut certe adolefcentise
''propisr; manu flrenua, flabili, nec unquam tntremefcente, eaque
"non minus finSfira, quam dextra promptus; acie oculorum acri
"claraquc; animo intrepickis, immifericors, fic, ut fanari veiifeum,
"quem accepit , non ut clamore ejus motus, vel magis quam resf
■"-Jefickral, propcret, vel minus, quam neuesfe eft, fecet; fed perin-
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ad Theoriam Chirurgiae pertroent modo in Pathologia mod<-
in Therapia generaii antea esfe demonftrata atque explicata
merito prafupponendum esfe putamus. Qute autem de diffi-
cilioribus operationibus Chifurgieis monuimus de exercitiis
artis obitetriciae quoque valent, Itaque antequam ad obltetri-
cum munus fe accingat Medicinte alumnus reliquas piacticse
Medicinas difciplinas probe cognofcafc necesfe eft & in primis
quac ad morbos puerperarum atque infantum fpeciatim per-
tineant.
Politia Medica & Forenfis iisdem quidem nititur funda?
mentis ac rcliquae praxeos medicte partes, ideoque in his no-
va Mediciiue alumni non egent demonftratione; cum autem in
quisftionibus earum difcipiinarum pracYicis haud raro qutedam
occurrant non minus expioratu difficilia quam etiam ambigua,
haud immerito fvademus, u. prseceptorum manuduclione adju-
ti prima fua alumni fufcipiant tentamina, ne in adeo arduis
rebus intempeftive fallant. Hunc in finem utile quidem fo-
ret ad auditiones difcusfionum in Collegio Medico circa quse-
ftiones memoratas habendarum Medieinae alumnos convocare,
quibus id impetrare posfent ut hujusmodi enodationes iis de-
in fiant multo faeiliores,
De tempore .nftitutionis nihil a nobis ftatui posfe fate-
mur, quamvis id Cel. Platnerus (I, c) aliique fecerint, quia
id a variis pendere eireumflantiis perfvafi fumus, ab inge-
nio
r,<ie faciat omnia-, ac fi irullus ex vagitibus altcrlus affeflus ©rialur,'5'
Vide 1. c. L, VII, prsef, Ed. Kraivui p, A,o(y,
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cio afque diligentia difcentium, a numero & asfidui.ate do-
centium, a forraa atque inftrudione fcholarum nec non locu-
pletiore parcioreve nofocomiorum atque aliarum ad medicinam
cura theoreticam tum pra&icam inftitutionum apparatu &c.
Ita autem inftituti & probatisfimo doSrinae apparafu in-*
ftru-ti artis Medkse adimniftri, nullum eft dubium quin mu-
nera posfint fibi demendata egregie obire atque rei medicas ,
de qua rite in noftra faltem patria inftituenda alia' fuppedita-
bitur occafio dicendi, optime prasesfe, & hac quidem ratione
fumtus, quos respublica, non vana fe oftentandi ambitione ,
fed veram felicitatem civium promovendi cupidine quafi per-
mota, ad talem inftituecdi rationem fubievandam fecerit, fat
iuperque corepenfare, valetudini fcilicet civium confervandae
atque rcftituendae diligentisfimo nec fruftraneo ftudio invigi»
lantes. Quem igitur fugere poteft Imperantium fanctisfimurn
omnino esle officium faluti civium, quatenus in fecunda quo-
que conftat valetudine, omni ftudio omnique profpicere cu-
ra? Merito namque Cicero (xx); "Magiftratuum eft, to«
tum reipubticae curare corpus_, ne, dum partem aliquam tuen-«
tur, reliquas deferant,"
xx) De efKciis Lib. I,
